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Abstract : A separation of teaching and research is becoming increasingly obvious in higher edu2
cation. To fulfill their social functions , however , universities should take their actual circum2
stances into account and integrate teaching and research in various manners and to an appropri2
ate extent .
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　　在 19 世纪初 ,德国的威廉·洪堡提出了
“教学与研究相统一”、“通过研究进行教学”等





















活动远远超越了洪堡的本意。从 19 世纪末 ,
教学与科研明显地分离为两种不同的劳动以
后 ,二者之间就不可避免地出现这样或那样的











































































































研是否应该截然分开 ? 克拉克教授认为 ,有充
分的理由肯定 ,在一个高级的大学复合体中 ,
总是存在一些有意义的科研、教学和学习的整
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